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GERMANES DOMINIQUES 
destinades a la comunitat 
de Castellar del Vallès 
Nom Nom Destinades Sortides 
Núm. de pila de religió Cognoms a Castellar de Castellar 
001 Maria Sibilina Musté Salvat 07-09-1939 15-10-1945 
002 Antònia Soledad Porta Vernans 29-06-1894 06-01-1955 
003 Maria Concepció Plans Vilanova 17-08-1922 27-02-1959 
004 Matilde Pia Durna Fontfria 12-09-1939 01-10-1940 
005 Mònica Pia Rafart Maimir 30-09-1939 17-01-1965 
006 Dolores Püar Casfont Circuns 25-09-1917 07-08-1964 
007 Remedios Inés Perarnau Viver 12-09-1939 05-02-1950 
008 Montserrat Nativitat Bella Martínez 31-08-1939 06-09-1940 
009 Lucia Loreto Molas Altarriba 04-12-1917 25-09-1973 
010 Teresa Sibilina Bassià Collel 07-09-1940 06-07-1942 
011 Dolores Dolores Balcells Graells 07-09-1940 06-07-1972 
012 Antònia Raimunda Balcells Huguet 02-10-1940 08-09-1941 
013 Núria Encarnació Lluch Torrents 26-03-1941 13-10-1951 
014 Adela Maria Fernàndez Pulgar 08-08-1941 27-09-1944 
015 Teresa Concepció Recasens Farregut 12-09-1942 27-10-1946 
016 Concepció M. Àngels Gomà Gener 29-09-1942 28-10-1946 
017 Isabel Rosario López Lobejón 28-09-1944 
018 Ramona Montserrat Sors Sastre 28-09-1944 05-10-1945 
019 Nieves Àngeles Jovellar Santarín 23-09-1945 22-09-1951 
020 Guadalupe Franciscà Suàrez Vigil 05-01-1946 21-07-1947 
021 Regina Reginalda Brovia Solé 25-04-1947 20-12-1961 
022 M~ Carmen Asunción Fernàndez Ruiz 11-08-1947 28-09-1951 
023 Maria Encarnació Lluch Torrents 18-10-1947 13-10-1951 
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024 Trinidad Covadonga Díez Velasco 04-02-1950 26-01-1951 
025 Àngeles Carmen Fidalgo Fernàndez 26-01-1951 21-09-1964 
026 Carmen Josefa Aresté Bobé 29-09-1951 06-09-1963 
027 M 8 Carmen Carmen Es. Fernàndez García 22-09-1951 20-09-1958 
028 Rosa Ros. Imelda Pérez Beltran 12-09-1952 17-01-1954 
029 M 8 Violeta M 8 Jesús Rodríguez de Barros 15-03-1952 24-09-1954 
030 Veneranda M 8 Esperanza García de la Fuente 09-03-1954 23-06-1957 
031 M 8 Jesús M 8 Dolores García García 09-09-1953 13-09-1966 
032 Rosa Encarnació Orteu Sesplugues 30-09-1953 15-09-1954 
033 M 8 Glòria Inés Fraga Fernàndez 24-03-1954 06-10-1955 
034 Ana M 8 Inmaculada Prada Díez 14-08-1954 16-09-1964 
035 Concepción Imelda Caba Sistach 19-09-1954 27-09-1966 
036 Maria Antònia Casas Calderer 24-10-1954 08-09-1956 
037 M 8 Llanos M 8 Carmen Gómez Rengel 17-03-1955 26-02-1962 
038 Antònia T. Emilia Puigdemont Espinagosa 25-09-1955 26-02-1962 
039 M 8 Teresa Margarita Cerva Fuentes 04-09-1955 26-09-1958 
040 Carmen Püar Murioz Gonzàlez 13-09-1956 18-09-1960 
041 Liduvina Guadalupe Balcells 15-02-1957 28-09-1959 
042 M 8 Teresa Rosa Cerqueda Colomer 20-09-1958 19-09-1959 
043 M 8 Carmen Mercedes Armengol Cabanes 25-09-1958 29-09-1960 
044 Dolores Josefa Porta Taigó 26-09-1958 28-09-1965 
045 Consuelo Enriqueta Torrano Puche 13-08-1959 — 
046 Àngeles Inés Gonzàlez Ausín 28-09-1959 18-10-1960 
047 M 8 Trinidad Ossana Menéndez Gonzàlez 01-10-1959 01-09-1974 
048 Pilar Covadonga Alonso Nurio 04-10-1959 21-01-1964 
049 Mana Inés García Gonzàlez 15-09-1960 01-07-1961 
050 Epifemia Mercedes Blanco Carral 18-10-1960 1963 
051 M 8 Josefa M 8 Jesús Gómez López 18-03-1961 22-09-1965 
052 M 8 Àngeles M 8 Carmen Arrilla Enciso 30-03-1961 30-08-1978 
053 M 8 Luisa Àngeles Castarión Àlvarez 06-10-1961 29-01-1967 
054 M 8 Dolores Margarita Hoyos Hernàndez 12-06-1961 13-01-1964 
055 Josefa Imelda Asís Giménez 22-06-1963 09-09-1966 
056 Dolores Montserrat Ciuró Sureda 11-09-1963 09-09-1966 
057 Remedios Dolores Ciuró Sureda 18-09-1963 05-11-1966 
058 Xúria Immaculada Casas Martorell 21-02-1964 24-03-1964 
059 Salud Consuelo Ruiz Pineda 30-03-1964 10-07-1964 
060 M 8 Concepción Tomasa García Àlvarez 21-09-1964 22-09-1966 
061 Fidela Isabel Andrés Pérez 22-09-1964 08-12-1969 
062 Elvira Trinidad Romàn Borja 20-09-1964 20-09-1970 
063 M 8 Patrocinio Purificación Rey Madrigal 20-09-1964 29-09-1967 
064 Elena Catalina Martínez Fernàndez 20-09-1964 15-09-1966 
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065 Encarnarión Anunciació Bonmatí Romagosa 05-09-1964 — 
066 Teodosia Mercedes Caballero Caballero 22-09-1965 05-09-1970 
067 Primitiva Margarita García àlvarez 03-10-1965 01-03-1970 
068 M 8 Dolores Anunciata Caturla Soriano 15-10-1966 27-09-1969 
069 Adelina Margarita Castario Cubero 23-09-1966 09-09-1972 
070 M 8 Pilar Matilde Marchante de la Guia 22-09-1966 18-10-1969 
071 Purificación Concepció Resa Brucart 27-09-1966 — 
072 Mercedes Lourdes Armengol Jordana 03-10-1966 21-09-1968 
073 Àngeles Reginalda Benito Viejo 29-09-1967 18-01-1971 
074 Natividad Concepción Martínez de Castro 02-01-1967 02-10-1968 
075 Delia Imelda Moràn Rodríguez 29-09-1968 04-11-1970 
076 Franciscà Josefa Espadà Romàn 12-10-1968 28-07-1972 
077 M 8 Àngeles Imelda Ortega Espinosa 29-09-1969 17-07-1972 
078 M 8 Teresa Ana Bernal Sàiz 26-09-1969 30-06-1971 
079 Josefa Misericòrdia Galceràn Carqués 17-10-1969 01-08-1974 
080 Begoria Anunciata Blanco Martín 01-03-1970 02-08-1973 
081 Maria Vicenta Baró Gonfaus 04-10-1970 28-02-1973 
082 Emilia Rosario Pizarro Martín 29-08-1970 18-08-1972 
083 Salomé Imelda Cordero Gonzàlez 05-09-1970 13-07-1972 
084 Primitiva Margarita García Àlvarez 21-08-1971 26-07-1972 
085 M 8 Concepción Amparo Martínez Panella 23-08-1971 26-08-1977 
086 Delfina Guadalupe Castro Robles 13-09-1971 03-07-1972 
087 Càndida Mercedes Hosta Casajuana 15-09-1972 03-09-1974 
088 Pilar Concepció Batlle Corbató 04-08-1972 — 
089 Rosa Maria Talleda Vallmitjana 15-08-1972 — 
090 Josefa Àngeles Martín Vicente 25-09-1972 31-08-1981 
091 Josefina Àgueda Fasciani Petricas 02-09-1972 03-09-1975 
092 Dolores Dolores Balcells Graells 11-04-1972 11-04-1977 
093 Paulina Alberta Gonzàlez Ania 24-08-1973 11-03-1992 
uy4 Maria Montserrat Font Munoz fií nn 1 CHA 
uz-uy-iy/4 095 Dolores Maria Masó Blanch 26-08-1977 12-01-1989 
096 Maximina Catalina Calvo del Río 30-08-1978 29-08-1994 
097 Càndida Mercedes Hosta Casajuana 28-08-1981 25-08-1990 
098 Josefa Àngeles Martín Vicente 30-08-1990 1992 
099 M 8 Luz Clara Ruiz Toribios 14-08-1990 
100 Gemma Rosa Petit Abeyà 01-09-1993 
101 Joaquina Montserrat Hernàndez Planas 29-09-1993 
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